




Evaluación de la política de importaciones.
Breve Reseña
Este libro constituye el tercero de lo que podría considerarse "el cuar-
teto de Caray" de los últimos tres anos; ha sido precedido por un
volumen sobre la iniciativaBrady (1989)y por otro sobre el manejo del
endeudamiento externo colombiano (1991), mientras que anuncia la
próxima aparición de un estudio completo sobre las relaciones de Co-
lombia con la banca Internacional.
La decisión del actual gobierno colombiano de profundizar en el pro-
ceso de apertura de la economía permite una excusa aceptable para
preguntarse por el destino final que tuvieron viejos interrogantes sobre
los que, en otras épocas, solían eregirse fieros debates: las relaciones
del Tercer Mundo con los países desarrollados organizados en blo-
ques, los procesos de internacionalización de las economías, los efec-
tos de la prolongada situación de protección a ultranza de la industria
colombiana, el Pacto Andino, las respuestas de los gobiernos colom-
bianos y el papel de las entidades multilaterales de crédito ante estas
situaciones, etcétera. Aunque nunca fueron satisfactoriamente resuel-
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tos ni perdieron su importancia para el país, estos cuestionamientos
tampoco volvieron a ser propuestos, al menos con la misma intensidad
de antes.
Por razones obvias estos tópicos han sido tratados en los libros aludi-
dos -que de muchas maneras constituyen una unidad-, en los cuales
el autor no solamente ha hecho recuentos de la evolución reciente que
han tenido estos procesos, sino que además ha elaborado propuestas
de interpretación teórica y aún de acción práctica. No es necesario
enfatizar en la importancia que han tenido para el país las decisiones
que sobre estos temas fueron adoptadas, por lo que estremece com-
probar que los libros no han generado ningún tipo de debate acadé-
mico, ni siquiera alguna respuesta de tipo ideológico.
Apertura y Protección es un libro compuesto por cinco capítulos que
fueron escritos en diferentes momentos durante más de quince años,
Sin excepción, todos son modelo de rigor metodológico y de decisión
de aplicar teorías económicas en la búsqueda de la comprensión de los
fenómenos objeto de estudio. De allí quizá la sorprendente actualidad
que mantienen.
El primer capítulo explica el programa de apertura de la economía
colombiana, señalando además tanto los factores internos (los ante-
cedentes de política económica, el papel que han tenido los progra-
mas de ajuste, la viabilidad que otorgan las perspectivas del manejo
macroeconómico) como el entorno mundial que lo determina. Se
descubre así una inadvertida continuidad y coherencia en las políti-
cas de los últimos gobiernos que refuerzan el ambiente de credibi-
lidad que mantiene el texto.
Los siguientes tres capítulos abordan temas que resulta necesario co-
nocer para entender la estrategia que se ha seguido en la implantación
del programa de apertura: una evaluación de la política de importacio-
nes que se dio en el período 1978-1982, el desarrollo de un modelo
realista para el cálculo de la protección efectiva de la que pueden estar
gozando las industrias en un momento determinado, y el análisis del
mecanismo de excepción y su aplicación específica en las listas dirigi-
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das en el Pacto Andino. El último capítulo es un interesante repaso
teórico sobre el concepto de "protección efectiva".
El libro brinda al lector elementos teóricos, metodológicos y empíricos
que le permiten confrontar y consolidar sus propias concepciones. Es
un buen inicio para crear el espacio del debate que en estos momentos
necesita el país (y que ojalá se produzca), y para traducir estos elemen-
tos en herramientas que permitan definir el tipo de acción política que
se reclama.
APERTURA Y PROTECCION: Evaluación de la política de importaciones,
Luis Jorge Caray S., Tercer Mundo Editores- Universidad Nacional de Colombia,
Bogotá,l991.
Capítulo 1 La intemacionalizaci6n de la economía colombiana




La política de importaciones 1978-1982. Una evoluci6n
La industria colombiana de la pulpa, papel y cart6n frente a la
liberalizaci6n del comercio internacional
Un esquema para el análisis te6rico y empírico del mecanismo
de excepci6n. Su aplicaci6n al caso de las listas dirigidas en el
Pacto Andino
Algunos aspectos te6ricos acerca de la protecci6n efectivaCapítulo 5
